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Дипломная работа: 50 стр., 1 табл., 30 источник, 2 приложения 
БАНКИ, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА, ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА, ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ, ИНФЛЯЦИОННЫЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
Об ъ݀е к݀т исс л݀е д݀о в݀а н݀  и݀ я݀– банковская система. 
П р݀е д݀ м݀ет исследования – отношение по генерации инфляции 
банковской системы. 
Це л݀ ь݀ исс  л݀е д݀о в݀а  н݀ и݀ я݀ – раскрыть банковскую систему как генератор 
инфляции и ее последствий. 
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 
задачи: 
1. Рассмотреть банковскую систему, ее операции и тайны порождения 
ею избыточных денег как главной причины инфляции и ее негативных 
последствий; 
2. Выяснить результаты деятельности банковской системы и способов 
противодействия созданию ею излишних денег; 
3. Раскрыть взаимодействие коммерческих банков с Национальным 
банком и его влиянием на экономику Республики Беларусь. 
Методы исследования: системный анализ, методы индукции и 
дедукции, метод аналогии, сравнительный анализ. 
Исследования и разработки: изучены организационные структуры 
банковской системы Республики Беларусь, проведен анализ современной 
банковской системы Республики Беларусь, ее особенностей, изучены 
проблемы и задачи банковской системы;  
Элемент научной новизны: раскрыта тайна создания пустых денег 
банковской системой, рассмотрены инструменты регулирующие 
экономическое состояние в стране. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 








Thesis: 50 p. 30source, 1 tab., 2 application 
BANKS, BANKING, MONETARY POLICY, 
OPENMARKETOPERATIONS, THEINFLATIONARYIMPACT 
 
Object of research – banking system. 
Subject of research – the ratio of generating inflation of the banking 
system. 
Purpose of research - disclose the banking system as a generator of 
inflation and its consequences. 
To achive the goal the following tasks were accomplished: 
1. Consider the banking system, its operation and its secrets generation of 
excess cash as the main causes of inflation and its negative consequences; 
2. Find out the results of the banking system and ways to counter it 
unnecessary creation of money; 
3. Expand the interaction of commercial banks with the National Bank and 
its impact on the economy of the Republic of Belarus. 
Methods of research -system analysis, methods of induction and deduction, 
analogy method, comparative analysis. 
Research and development: studied the organizational structure of the 
banking system of the Republic of Belarus, the analysis of the modern banking 
system of the Republic of Belarus, its features, studied the problems and 
challenges of the banking system; 
Scientific novelty element: Revealed the secret of creating empty money by 
the banking system, considered instruments governing economic condition in the 
country. 
The author of the work confirms that resulted in her settlement and 
analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process, 
and all borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological 













Дыпломная праца: 50 стар., 1 табл., 30 крыніц, 2 дадатку 
БАНКІ, БАНКАУСКАЯСІСТЭМА, ГРАШОВА-КРЭДЫТНАЯ 
ПАЛІТЫКА, АПЕРАЦЫІНААДКРЫТЫМРЫНКУ, ІНФЛЯЦЫЙНЫ 
ЎПЛЫУ 
 
Аб'ект даследавання–банкауская сістэма. 
Прадмет даследавання–стаўленне па генерацыі інфляцыі банкаўскай 
сістэмы. 
Мэта даследаванняраскрыць банкаўскую сістэму як генератар 
інфляцыі і яе наступстваў. 
Для дасягнення пастаўленай мэты былі вырашаны следуюшие задачы: 
1. Разгледзець банкаўскую сістэму, яе аперацыі і таямніцы 
спараджэння ѐю залішніх грошай як галоўнай прычыны інфляцыі і яе 
негатыўных наступстваў; 
2. Высветліць вынікі дзейнасці банкаўскай сістэмы і спосабаў 
процідзеяння стварэнні ѐю залішніх грошай; 
3Раскрыць ўзаемадзеянне камерцыйных банкаў з Нацыянальным 
банкам і яго уплывам на эканоміку Рэспублікі Беларусь. 
Метады даследавання:сістэмны аналіз, метады індукцыі і дэдукцыі, 
метад аналогіі, параўнальны аналіз. 
Даследаванні і распрацоўкі:вывучаны арганізацыйныя структуры 
банкаўскай сістэмы Рэспублікі Беларусь, праведзены аналіз сучаснай 
банкаўскай сістэмы Рэспублікі Беларусь, яе асаблівасцяў, вывучаны 
праблемы і задачы банкаўскай сістэмы; 
Элемент навуковай навізны: Раскрытая таямніца стварэння пустых 
грошай банкаўскай сістэмай, разгледжаны інструменты рэгулююць 
эканамічны стан у краіне. 
 Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
 
 
 
 
 
